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-Boston University School for the Arts presents-
EIN LIEDERABEND 
November 24, 1998 
Tuesday, 6:30 p .m. 
Per Pieta, bell' idol mio (Metastasio) 
Pieta, Signore! 
From Winterreise, D . 911 (Muller) 
Wasserflut 
Auf dem Flusse 
Riickblick 
From Acis and Galatea (Gay) 
Hush, ye pretty warbling choir 
As when the dove . . . 
From Vier Ernste Gesiinge, Op. 121 
Corey Moran, tenor, sophomore 
Julia Liu, piano 
Ryan Kinsella, baritone, graduate 
Roland Jaeckel, piano 
Alison Greene, soprano, graduate 
Hae-Eun Cho, piano 
istin M. Schmotzer, soprano, junior 
Min-Sun Park, piano 
Denn es gehet dem Menschen 
Ich wandte mich und sahe an alle 
From Qw:ztre chansons de jeunesse 
Pantomime (Verlaine) 
Claire de lune (Verlaine) 
Thomas Hydes, baritone, graduate 
Robert Mills, piano 
Colleen O'Shaughnessy, soprano, graduate 
Min-Sun Park, piano 
Concert Hall 







George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Joaquin Rodrigo 
(b. 1901) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
